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Neuro-urologie : troubles ve´sicosphincte´riens (2)
Neurourology: Bladder and sphincter disorders (2)
1. Version franc¸aise
Madame le Pr Leroi abordera la pathologie anorectale chez
le patient neurologique et la spe´cificite´ de la prise en charge.
Deux communications orales te´moignent de la difficulte´ de
l’e´valuation clinique du plancher pelvien. La physiopathologie
des troubles e´rectiles et e´jaculatoires des blesse´s me´dullaires
sera ensuite aborde´e par diffe´rentes e´quipes : Garches, Cerbe`re,
Lyon, Montre´al.
2. English version
Professor Anne-Marie Leroi will discuss anorectal disease
affecting the neurological patient as well as the specific aspects
of nursing care. Two lectures will focus on the difficult question
of clinical assessments of the pelvic floor. The pathophysiology
of erectile dysfunction and ejaculatory disorders in patients
with medullary injury will be dealt with by different teams from
Garches, Cerbe`re, Lyon and Montreal.
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